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ABSTRAK 
 
STUDI KOMPARASI ANTARA STRATEGI INDEX CARD MATCH  
DENGAN STRATEGI THINK PAIR SHARE TERHADAP HASIL  
BELAJAR IPS KELAS IV DI SD DESA SINDON  
TAHUN 2013/2014 
 
Ayuni Hastuti, A510100095, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 58 halaman 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:1) ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar IPS antara penerapan strategi Index Card Match dengan strategi Think 
Pair Share pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 2013/2014; 2) strategi 
yang lebih baik antara strategi Index Card Match dengan strategi Think Pair 
Share terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 
2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SD 
desa Sindon, berjumlah 39 siswa yang terdiri dari kelas IV SD Negeri 01 Sindon 
dan kelas IV SD Negeri 02 Sindon. Strategi Index Card Match akan diterapkan 
pada kelas IV SD Negeri 01 Sindon dan kelas IV SD Negeri 02 Sindon 
menggunakan strategi Think Pair Share. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
strategi Index Card Match dan strategi Think Pair Share, sedangkan variabel 
terikat penelitian ini adalah hasil belajar IPS. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes dan dokumentasi. Hasil belajar IPS pada 
pembelajaran yang menggunakan strategi Index Card Match (80,32) lebih tinggi 
dari pada hasil belajar menggunakan strategi Think Pair Share (72,22) atau 
terdapat selisih (8,1). Artinya pembelajaran dengan strategi Index Card Match 
lebih baik daripada strategi Think Pair Share. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji-t. Dari hasil uji-t diperoleh nilai thitung > ttabel (2,137 > 2,030) 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Hasil analisis data tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara penerapan strategi Index Card 
Match dan strategi Think Pair Share pada siswa kelas IV di SD desa Sindon tahun 
2013/2014.  
 
Kata kunci :Strategi Index Card Match dan Think Pair Share, Hasil belajar 
 
